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Nakon nastupa zbora i pozdravnih ri-
ječi, doc. dr. sc. Dubravko Turalija, pro-
fesor na Katoličkom bogoslovnom fakul-
tetu u Sarajevu i Teološko-katehetskom 
institutu u Mostaru, održao je predava-
nje o temi Stari i novi prijevodi Biblije.
Uslijedila je svečana promocija di-
plomiranih studenata. Promovirano je 
osam studenata prvostupnika religijske 
pedagogije i katehetike koji su završili 
preddiplomski studij. Diplomu magistra 
religijske pedagogije i katehetike, koji su 
završili diplomski studij (master), dobilo 
je osam studenata. Ukupno je promovi-
rano šesnaest sveučilišnih prvostupnika 
i magistara religijske pedagogije i kate-
hetike. Potom je predstojnik Instituta 
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Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja, u 
mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve 
mostarsko-duvanjski biskup i apostolski 
upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. 
Ratko Perić u suslavlju 40-ak svećenika, 
među kojima su bili generalni vikar mons. 
Željko Majić i provincijal Hercegovačke 
franjevačke provincije dr. fra Miljenko 
Šteko, zaredio je četiri đakona za sve-
ćenike, od kojih jednoga za Mostarsko-
duvanjsku biskupiju, don Josipa Radoša 
(župa Presvetoga Srca Isusova Kongora) 
i trojicu za Hercegovačku franjevačku 
provinciju, fra Juru Barišića (župa sv. 
Ante Šujica), fra Roberta Kavelja (župa 
Bl. Alojzija Stepinca Chicago) i fra Jozu 
Hrkaća (župa Uznesenja Bl. Djevice Marije 
Široki Brijeg).
Na početku svoje propovijedi biskup 
Perić je najprije pozdravio novoređeni-
ke, zaželjevši im sretnu i blagoslovljenu 
svetkovinu sv. Petra i Pavla. Potom je go-
vorio o sv. Petru i Pavlu, potičući novore-
đenike, u svakoj rečenici, da slijede nji-
hov primjer. »Želite li na Isusovu stranu, 
pobijedit ćete«, poručio je biskup novo-
ređenicima i završio riječima da ih u sve-
ćeništvu prati zagovor apostolskih prva-
ka sv. Petra i Pavla.
Nakon popričesne molitve provincijal 
fra Miljenko istaknuo je da se Bog bri-
ne za nove Božje službenike i zahvalio 
»Stvoritelju zvijezda za njegov providno-
sni dar u ovim svećenicima«. Zahvalio je 
biskupu Ratku što je pridružio ove mla-
diće hercegovačkomu prezbiteriju. Za-
hvalu je uputio i roditeljima, župnicima i 
svima koji su im pomogli da dođu do sve-
ćeništva. Posebno je zahvalio i Katedral-
nomu mješovitomu zboru »Marija« i Ka-
tedralnom orkestru na čelu s maestrom 
don Nikom Luburićem što svake godine 
svojim pjevanjem i sviranjem uljepšavaju 
misno slavlje i obred ređenja.
uručio nagradu najuspješnijim studen-
tima za odličan uspjeh, Josipi Gašpar za 
ukupan zbroj ocjena prve, druge i treće 
godine preddiplomskoga studija i Kata-
rini Lauc za izvrstan uspjeh, za ukupan 
zbroj ocjena prve i druge godine diplom-
skoga studija.
Tijekom svečane akademije nastupio je 
i mostarski bariton Karlo Milićević s dvi-
je skladbe: Ave Maria (F. Schubert) i Gos-
pod Bog je pastir moj (A. Dvořák), uz gla-
sovirsku pratnju prof. Marijane Pavlović. 
Voditeljica programa bila je Ana-Marija 
Zloić, studentica druge godine studija na 
Teološko-katehetskom institutu.
Niko Luburić
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Na blagdan Uzvišenja svetoga Križa, u petak 14. rujna, župljani kate-
dralne župe u Mostaru svečano su prosla-
vili 38. obljetnicu posvete mostarske kate-
drale Marije Majke Crkve i 26. obljetnicu 
biskupskoga ređenja mons. dr. Ratka Perića. 
Svečano misno slavlje toga dana predvodio 
je biskup, slavljenik mons. Ratko Perić u 
zajedništvu s vojnim biskupom u Bosni i 
Hercegovini mons. Tomom Vukšićem i 
tridesetak svećenika, među kojima su bili 
generalni vikar mons. Željko Majić, kance-
lar don Ante Luburić, zamjenik provinci-
jala Hercegovačke franjevačke provincije 
fra Ivan Ševo i katedralni župnik mons. 
Luka Pavlović. Na početku mise biskup 
Perić najprije je pozdravio biskupa Vukšića 
i sve nazočne svećenike, potom vjerni puk, 
te istaknuo da mjesna Crkva taj dan slavi 
obljetnicu posvete katedrale. »Slavimo blag-
dan Uzvišenja svetoga Križa, ali blagdan 
ustupa mjesto posveti katedrale«, dodao je.
U svojoj prigodnoj propovijedi biskup je 
progovorio o svakom tom slavlju, tumače-
ći posebno tajnu utjelovljenja Sina Božje-
ga i njegovo otkupiteljsko djelo. »A mi sve 
smo poduzeli da oborimo njegovu božan-
sku istinu. Sve smo poduzeli da u Sinu nje-
govu uništimo silu božanske dobrote. Želi-
mo dokazati da on nije dobar. Osudili smo 
ga na smrt kao najstrašnijega razbojnika. 
Čovjek je govorio kroz Pilata i licemjerne 
farizeje. Čak su mu govorili: ‘Siđi s križa pa 
ćemo Ti vjerovati.’ Nismo ga prestali muči-
ti dok mu srce nije raspuklo. I još smo po-
stavili stražu na njegov grob. Ali on je uskr-
snuo, on se posve preobrazio i križ mu je 
doživio božansko obličje«, kazao je biskup 
u svojoj nadahnutoj propovijedi.
Nakon propovijedi biskup je primio nove 
kandidate za đakonat i prezbiterat Ivana 
Aničića i Vinka Nenadića, bogoslove Mo-
starsko-duvanjske biskupije, koji su završi-
li treću godinu studija teologije.
Prije svečanoga blagoslova generalni vi-
kar mons. Željko Majić, u ime svih sveće-
nika i redovnika hercegovačkih biskupi-
Zbor »Marija« je na početku mise, uz 
pratnju orkestra (osam violina, osam flau-
ta i tri violončela) i orguljašku potporu s. 
Mateje Krešić, najprije otpjevao prigodnu 
skladbu Bože, evo dolazimo, za koju je tekst 
napisao fra Ladislav Fišić, bosanski franje-
vac, a glazbu i aranžman prof. don Niko 
Luburić. Potom su se redale druge višegla-
sne skladbe u prelijepoj izvedbi zbora i or-
kestra: Misa u C na čast Kristu Svećeniku 
(za četveroglasni mješoviti zbor i orgulje: 
dr. fra Ivan Glibotić; aranžman: Niko Lubu-
rić), Kao što košuta žudi – pripjevni psalam 
(glazba: Slavko Topić), Aleluja – prije evan-
đelja (za četveroglasni mješoviti zbor: Ne-
nad Dujić; aranžman: Niko Luburić), Izvore 
vode žive – darovna pjesma (glazba: Slavko 
Topić; za četveroglasni mješoviti zbor: Mi-
roslav Martinjak; aranžman: Niko Lubu-
rić), Ave, verum corpus – pričesna pjesma 
(glazba: W. A. Mozart; aranžman: Niko 
Luburić), Tebi pjevam – pričesna pjesma 
(tekst i glazba: Sedlak-Komarevski; aran-
žman: Niko Luburić) i O pruži mile ruke – 
otpusna pjesma (tekst i glazba: Vilko No-
vak; aranžman: Niko Luburić).
Nakon mise slavlje se nastavilo čestita-
njem novim svećenicima uz agape u veli-
koj katedralnoj dvorani, a onda se produ-
žilo u klaustru mostarskoga samostana, 
gdje se dar Božji u novoređenicima slavio 
u bratskom ozračju.
Niko Luburić
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